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Remaja dalam memasuki masa peralihan tanpa pengetahuan yang memadai 
tentang seksual pranikah. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya kasus 
kehamilan yang terjadi diluar nikah pada kalangan pelajar di indonesia salah 
satunya yang terjadi pada kalangan pelajar di kota Sragen. Kurangnya 
pengetahuan mengakibatkan rendahnya motivasi siswi untuk mencegah hubungan 
seksual pranikah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara 
Pengetahuan Siswi Tentang Risiko Kehamilan Diluar Nikah dengan Motivasi 
Pencegahan Hubungan Seksual Pranikah Pada Siswi di SMA PGRI I 
Karangmalang Sragen. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif korelatif 
dengan rancangan penelitian menggunakan cross sectional. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik  proportional random sampling, 
sehingga sampel penelitian adalah 52 siswi SMA PGRI I Karangmalang.  
Instrument penelitian berupa kuesioner pengetahuan tentang risiko kehamilan 
diluar nikah dan kuesioner motivasi pencegahan hubungan seksual pranikah. Alat 
analisis data menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian diketahui bahwa 31 
responden (59,6%) dengan pengetahuan baik dan 21 responden (40,4%) dengan 
pengetahuan kurang. Motivasi responden tentang pencegahan hubungan seksual 
pranikah diketahui hasil 29 responden (55,8%) dengan motivasi tinggi dan 23 
responden (44,2%) dengan motivasi rendah. Berdasarkan hasil uji chi square 
diperoleh nilai ? 2hitung = 7,188 dengan p= 0,007. Sehingga disimpulkan ada 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan siswi tentang risiko kehamilan 
diluar nikah dengan motivasi pencegahan hubungan seksual pranikah pada siswi 
di SMA PGRI I Karangmalang Sragen. 
 
Kata kunci: pengetahuan, seksual pranikah, motivasi. 
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CORRELATION BETWEEN STUDENT KNOWLEDGE ABOUT THE 
RISK OF PREGNANCY OUTSIDE MARRIAGE OF STUDENT WITH 
PRE MARRIAGE SEXUALITY PREVENTIVE MOTIVATION OF   





Adolescent in entering transitory time without adequate knowledge about 
sexual pre married. This matter caused to increasing a lot of pregnancy outside 
marriage of students in indonesia one of them occured among students in the 
Sragen city. Lack of knowledge about risk of preganancy outside marriage to be 
the cause of  ith pre marriage sexuality preventive motivation . The results are 
expected to be caused pregnancy outside marriage. This lack of knowledge results 
in lower student motivation to prevent the pre marriage sexuality. the objective 
was aim to correlation between  knowledge about the risk of pregnancy outside 
marriage of student with pre marriage sexuality preventive motivation of student 
at SMA PGRI I Karangmalang of Sragen. Method research is descriptive 
correlative study with cross -sectional approach. So that the study sample was 52 
SMA PGRI I Karangmalang. Research instrument form questionnaires knowledge 
about the risk of pregnancy outside marriage of student with pre marriage 
sexuality preventive motivation of student at SMA PGRI I Karangmalang of 
Sragen. Data analysis using Chi Square. The survey results reveleaded that 31 
respondents (59,6%) with have good knowle dge and lack of knowledge of the 21 
respondents (40,4%). Motivation of the respondents to the prevention of pre 
marriage sexuality known result 29 respondent (55,8%) with high motivation and 
23 respondent (44,2%) with low motivation. Based on results of statistical test Chi 
Square  ? 2hitung = 7,188 with p= 0,007. it mean there is a correlation between 
knowledge about the risk of pregnancy outside marriage of student with pre 
marriage sexuality preventive motivation of student at SMA PGRI I 
Karangmalang of Sragen.  
 
Keywords: knowledge, pre marriage sexuality, motivation 
 
